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Haksız bir ittihama cevap
Bazı yazılar nedense etrafında diğerlerinden ziyade alâka uyan­
dırmak talihine mazhar oluyor. 26 sonkânun tarihli Ulus’ta çıkan 
“Ferdî değil İçtimaî alâka” başlıklı fıkram dolaytsiyle okuyucularım­
dan birkaç mektup aldım. Bunlardan bir tanesinden birkaç gün önce 
bahsetmiştim. Bugün de dikkate değer bulduğum bir diğeri üzerinde 
konuşacağım.
Umumiyetle muharrirleri halkın dertlerine karşı alâkasızlıkla itti- 
ham ederek şiddetli hücumlarda bulunan bu okuyucum mektubunu ya­
zı makinesiyle yazmış ve hattâ imza yerine koyduğu remizde bile el 
yazısını kullanmdmak ihtimamını göstermiş. Neden? Okuyucularımız 
emin olsunlar ki, bize gönderdikleri mektupları, ne kadar şiddetli ve 
hattâ bizce ne kadar haksız olurlarsa olsunlar, iyi niyet ve müsamaha 
ile karşılamıya alışkınız, bunları kendi aleyhlerinde birer senet gibi 
kullanmak âdiliğini yapacak kimse aramızda mevcut değildir, sanırım. 
Hükümetimizin yerli yersiz, haklı haksız tenkitlerimize karşı gösterdi­
ği müsamaha zihniyetini bizi tenkit edenlerden esirgemiye hakkımız 
yoktur.
Okuyucum, az kazançlı halktn dertlerine karşı gazeteleri alâkasız­
lıkla ittiham ederken buna misaller gösteriyor. Fakat bana kalırsa bun­
ları hiç de iyi intihap etmemiş! Meselâ “maaşlarının itası 100 hattâ 110 
liraya kadar olan memur veya aylık kazancı bu raddedeki memur ol- 
mıyan sınıfın şu Ankara’da çektiği mesken işkencesinin derecesi ile şim­
diye kadar acaba kim alâkadar olmuştur?,, diyor. Kendisine Ulus ko­
leksiyonunu karıştırmasını tavsiye edeyim. Yalnız bizim gazetede bu 
mevzu üzerinde bir hayli yazılar yazılmış, anketler açılmış, seri maka­
leler neşredilmiştir. Ben kendi hesabıma birçok defalar bu bahse temas 
etmiş olduğumu hatırlıyorum. Bu itibarla muhatabım “yüksek düşün­
celi muharrirler bir sınıf halktn maruz kaldığı acı ile alâkadar olmayı 
küçük sayarlar,, derken cidden insafsızca bir hüküm veriyor. Kendisi, 
sanırım ki bahsettiği zümre arasındadır. Fakat daha büyük bir zaruret 
içinde bulunan köylü ve işçi zümresinin vaziyetinden ve mesken ihtiya­
cından bahsetmeyi neden düşünmüyor? Asıl o zaman İçtimaî alâkasını 
göstermiş olurdu. Halka inmiye tenezzül etmemekle haksız yere itti­
ham ettiği muharrirler halbuki birçok defalar bu mesele üzerinde de 
durmuş, umumî alâkayı bu âcil ihtiyaca çekmişlerdir.
Okuyucum, iddiasına ikinci bir misal olarak esnafın öğle tâtili yap­
mak mecburiyetini ileri sürüyor. “Bu halkı mecburî bir tasarrufa teşvik 
için mi yapılmıştır?,, derken esnaf zümresini teşkil eden vatandaşların 
da rahat bir öğle yemeği yemek hususundaki ihtiyaçlarını ve bu usulün 
bütün medenî dünyada tatbik edildiğini, tedbirin ittihazında ancak ge­
cikmiş sayılabileceğimizi unutmuş görünüyor.
İttihamlarma daha uzun boylu cevap vermeme ne bu sütunun, ne de 
mutlaka bu bahisle alâkadar olmalarını istemek hakkım olmıyan oku­
yucularımın tahammülü vardır. Sayın okuyucum bir gün zahmet eder 
de gazeteye kadar gelip beni ararsa iddialarında sandığı derecede hak­
lı olmadığına kendisini ikna edebileceğimi umuyorum.
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